






Jac.: lrimeltr.. . • U1'l1 ,......
FMtr(J: semestre. . " ..
Se publica 1.. Juey..
rructuosos, si por la5 ramilias no
ruesen aeeplados y cumplidos,
A'Si, pues;)'a que los organis·
mos \' runelonarios citados se cui-
dan P tan desinteresadamente de
procurar el bien de sus conveci-
1105, lógico es que todos coadyuve-
mos para consf'gui¡' el fin qut' se
llese3, haciendo cada uno cuanto
podamos, en el sentido mencio-
nado,
Teniendo en cnenta lo ex pues-
lO, y prolJOnicndose nueslro Ayun-
tamiento continuar la hermosa
Obl'3 de higienización de la oiudad
comenzada por sus anlecesores,
COII el anhelo de que Jaca fiJ:fure
:í la cabeza d~ los pueblos limpios
é higienizallos, ayudemosle todos
con el concurso de medios que
nos pida, para que el á su vez, no
pierda su enlusiasmo )' conlinúe
tan meriloria obra, cos~ que no
podrá realizar, si los vecinos todos
propielarios é inquilinos, no le
preslamos ,nuestro apoyo; los pri-
meros, mf'Jorando las condiciones
higiénicas de sus casas, estable-
ciendo en (:lIas mayor número po-
sible tie senicios de aquella cJ:¡se¡
dOlándolas de agua; de buenos
desagües; Je grandes y Olllhiples
huecos panl que el aire y la luz
penetl'l:n ~ torrenles en (odas las
habitaciones; mallleniendo sic~m'
pre limpios lodos su:> depal'larncn-
tos,' especialmente los patoios )' cu-
rra!es; y los inlluilinos, haciendo
uso fn dehid:l (ol'ma de aquellos
sel'vicios: )' si:i CStO se óJA'rf'gase
1'1 que todos practiC¡lSCmUS IlIs pl'e
('CpLOS de la higiene personal, ve.
ríamos clImo IIIH'SLI'J salud mejo-
raba, como di.¡rni'luiall los casos
de (;lIrPrmedadps Ilelernlillltdas, )'
por cOllsih'uiellte el llúmeru de ra·
lIecimielltos,
COIIVCIIZ<lllSe lodos df' que se
dr'be procurar vivir con la mayor
IlÍ~iellc, alcntiif'lldo a ella con pre-
rerencia iJ s3lisracer caprichos cu-
yo :;-oce es lan poco duraclero, y
desde luego, inr.omparables en be~
lJeficio'Sos resullados para la salud
y la vida.
No Sf! crea que el elemento pdn-
cipnl para ella es tener que comet-
eomo algunos c¡¡ren, pues indivi-
duo:; bien :dinlf'lllados á quienes
se les hirif'~e vivir e:~ malas ó pt1.
simas condieiollf'S de hi~iene, no
gozarían de lallla salud ni mllclr>
mellos, como otros que con peores
v· mils escasos alimentos, vi\'ieran
én buenas condiciones higiénicas.
•
que son ya mUl'hos los que han
cumplido II{'bid<Hn.~ntc ~Oll cste
mallflato gubel'll3tivo,
Conocidos SOIl de todos los que
saben apreciar los beneficios que
los flllelantos lit' la Hi~iellc han
pl'o{lorcionaLlo á la sOl'jedad huma-
11;.1, los verdaderamente asombro-
sos que 1i::lIl logrado los pueblos
cultos, que 3ceptalldo de buen
grado sin regaieos, recelos, ni
oposicil;11 algulla. los cOllsrjos de
las el1lidadl'ls y runciollario5i cncar
gados tle procul'ar el meJoramien-
to de su salud, de su bit'flestar, y
de la prolongación dc Sil vida,
hall pllesto en IH<lCLíca cuantas
IIlt'didas de lJi¡:dene publica y prj-
\';ldll les han indicado, Con ellas,
hall "islO disminuir nOlablemcnte
el número de enrcrmos en sus ra-
milias respectivas, )' en sus pue-
blos reducirse también y hasla des-
aparecer ciertas enrf'rmf't1ades,
haeiéndos~ mucho menor la mor-
talidad; y como eonsecuf'ncia ló-
gica de e;¡c mejoramiemo, 3llmen-
lar la riqueza particular, la de las
ciudades }' la de la naci6n, ~i se
suma el importe que represclltan
las vidas siquiera no !lean tasadas
m:is llue por lo que produce cada
individuo tJ su familia de los que
rallecf'n indebidamente a consr.-
cucnda ue enfernHHJadl's eviLables,
quc gCIlp.ralmellle se C!c:;l'lrl'ollilll
all1 donde la Higiene e'H'¡ ahalldo-
nada, y los ~aslOS y pérdidas que
se ocasionan durante f'llas (asis-
tellcia rn¡'dic3, lllf'dicalllf'llluS, <111-
r\H'nluS, pl'rdida (le jornalf's 6. de
ingrf'sos prorf'''iollalf's qUf' dl'j:l de
percibir 1'1 ellrl'rmo, y por' .... ltimo
en Ir..s casos de uerulu:iclll, los ~a¡;­
\Os de tuneral )' ell(ipl'rCJ), sc' vera
que es inmensamf'lItP mayol' (fll(,
1"1 de los ga:Hos hf'chos p1ril me-
jorar las condiciones hi~dl~nif'as de
las casas)' il(' las ciudadps, por
los esrnel'zos !}arlit'ular'{'ll ue Jos
vecinos )' los que realice clllla
Ayulltamielllo para conseguir
aquellos (¡nes,
En ESPflJid, como ('/1 otl'as na-
CiOllf'S, las COI'pof'aciones munici-
pales y las Junlas é inspeclnres de
Sanidad. se ocupan con gran per-
severancia de cuidar de ('ses irlle-
reses, procurando mejorar las con
dieiones higiénicas de las ciudades,
y aconsejando praclicas de Higiene
que Jeben obsf'r\'ar y realizar los
individuos en si mislJlo3)' en sus
casas. fllas l lodos sus trabajos y
sus buenos deseos resullarían in-
•
POR lA IIlGI~N~ lOCAl
•••
No ceja llucstro Ayuntamiento y
con Ii! la JUllta de Sanidad en
sus deseos firmes y mu)' laudables
de qne los lll'opietarios de los edi·
ficiOs de (-'sta Ciudad, lleven a ellos
los modt"rnos elemcntos exigidos
por la higicne cu bien de la salud
pública.
A las visitas domiciliarias recien~
temcntr celebradas, han seguido
oficios de la Alcaldía interesando
ue dichos propietarios las reror-
mas de las dificiellcias observadas
por la Junta de Sallillad y sabemos
les 3uloril.ilJas ,le Instilucio'le"
econümicas que rUllcionen en la
región; y;\ la vez .11~ all'e\'¡ tl ha-
cer un llamamiento ti los hombres
de buena voluntad, qlle padian
Ilc\'ar:'1 la ¡Jr:lclica un pro)'cclo
per(ectamelllt' viablf'.
y qucdamo.i .. , en q¡le nadie ha
dicho esta boca es mía; que los
unos n'o sabeo; que IO:i otros na
pueden y que los más hall ccha-
do sus cuentas " IHIn tranqllilizado
su conciencia, si surril) aheracio
Iles, ellO el eoo$ilbido á mi que me
importa. Eolro tanto, los pocos
elllUsiast:\" de In elija, se han que-
dado tan 501lls como aotes, medi-
tando sobre cosas)' personas.
Sill Crlll.HlI'go, puedo comunicar
a mis tl'clores que la ~xistell{'ill de
13 Caja de Ahorros en Jaca es un
hecho. El Bal1co de A"agón, so-
ciedad domiciliada en Zara~oza,
eslablp~l' aqu1 una sucursal de su
Caja de .\horros,
Para prevenir juicios lemerdrios
que podrían mancb3r la coneif'lI-
cia de algún malicioso, deci::Jro
que no tengo arte ni parle COIl di·
eho Banco, ni conozco Ó lralo a
sus cen;o,rjf'ro<:, ni le pillo nada, n:
me la liada y ha~ta ignoro qoien
tumar!l a~\li la representación, Yo
deseaba ulIa Caja de Ahorrus para
Jaca; la orl'(~cc el Banco de Aragón,
sociedad :m'~onesa con lodas 1:15
garalltias legalf's que se puedp.1I
apClf'Cerj pues IIlC voy con el Ban-
co y aplalldo su buen acueruo. Si
alguuo orrece algo mejor que le-
vanle el dedu '; cuente eDil mi
apoyo.
¿Qué ('s nna Caja ue Ahorros y
<¡ue utilidad reporla? Procuraré









Quedamos-no por haberlo Ili-
eho yo, sino por teslirnoni05 irre-
cusables de la experiencia-en que
el ahorro es Hna grau ca53 y 1ue
las obras de previsión se dl~bell in-
traducir, romenlar y prolcg~r en
todos los pueblos, ya que redull-
dan en bip.n común y especial de
las CIQS~5 humilde...
Quedamos en que tuve el honor
de decir, desde estas columnas,
poco mas ó menos: srf!ores, en
Jaca no hay una mala Caja de
Aborros, y esla deficiencia nos fa~
vorece muy poco: si no nos atre-
vemos á rundarlas, procuremos si·
quiera establecer algunas sucursa·
Cun e!te~requisÍlo, s~liendo :í
licilacióu finc¡¡~I)Qr 6nl':) , se ven-
derá un palrimHllio tifO ella;:;, sÍlo
en J3ca y su lfrmiuo, compuesto
de tres casas, una era y once pl'C-
dios rústiells, y un trozo de mon-
te en Larués.
El aclo, lendrá lu~ar el 1 dc
Junio próximo) a las 9 de la ~a­
ñana, en el ~nte Salón de Seslo·
nes del Ayuntamiento de J Ica, ano
te el Notario O. José ~faría Ban-
drés.
En la Nolaria tic este Sefior
(Sol 17) cslhll dc marrifil'sto los
IHulos de las finC;lS y el pliego de
condiciones para Sil Venta.
UNA CAJA DE AtlOR.ROS
EN JACA
Se ruega dios Señal'es que
hayan de hacer posturas, vedfi-
quen el dep6sito p"évio, en mal1?S
del Notario Sr. 7Jand,'és, la v,s-
pera del día de la subasta,
'ULTOS
1I IIomiDf& J 101 dlmh di.. realifOS de
l. Nmana, .. dilio las .iguilotes mis.. de'.ra
~Q l. r.atedral,.tI l.u NIs la de Alb•. A
1.. 81 media e. l. ea,iIl. pl~roqui.al. A In
7 ," 1 lit ea .\ Altar .a,.r de la Clledl'J1
cet.bndaa por 40s adore. caQ6lligos. Alu
7 , cllarto, a e. la Capill. parroquia! J en
.1 templo d.l Re.llI,olSlIrio di BeDAdictia
." .. 1.. 91. cOlle.lu,! de S 1. Clledr.!, A
lIS g ID el Oolegio de Escuel." PI... A las
• J tlt ea~11 'sluia del iagrado Corazón
(P P. rrlOUlI88.);' 1.. t t tD el Carm.n J i
1.. tt .0 l. Catedr.\.
Anuncio, J eom8lliea4.. 1 ,r"
cios coovellcI8Dalu
No se cllYlelvea origiaale., aj
se publieará .¡lIgaDo q.... e.W
6rmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
• "l""_...:S;;E;;;,;;M;,;A,;,N;.;.;,A~R~IO;;;.,.R;;;;E;;;G:.:I;;;O~N;.;.;,;A;;;L;;..;I;;.N..;D;;.;;E;;.P..;E;;;N.....D.;I,;;E,;,N.;T;,;;;E_1 iil ~ ,_.....__,.,,;;C;:;aI;;;Ie¡,M;;,;;;,a;i.;yo;;.;r,¡,.;;;n~ú,;;m';';'..¡:16;¡,';.;.I;;,m;¡;p;;.re:;:n:.:t:,;."
t ~-,.REDA.OCION y ADMINISTRAOION JACA e :p Toda 1.. oorrespondenoia' nu..t.ro







































































tiSe bl!l rumoreado, re.peclo .1 proJl!clo que
vA 6planlearse de no ferron.rrU de v(a ea.
Irecba que nna laa HDeu dt Zal'lgou t Bar·
celan., tLérlda y Directo) deade SarloeDl ,
La Puebla de Hiju, pasaodo por Ca'Lej40 de
lIonegro., Bujaralol. , aIras Importantes lo-
ealldades.
El proyecto, visto 111' limpie '¡Ita 001
merece l••ceptación, J COn seguridad qlle
la comarca mooegrioa, b9bla de eelebrlr
too 81tnordioario júbilo se lIey.l'I" alerto,
Nuevo Paalano
E. ua hecho ¡, reali&aeic.o del lUlo ....-
(De nUUlro redacll)f' corrupollltJIl
Asamblea
Tuvo IlIpr el ultimo domingo .n este T6I'
tro Principal, una magna .ll8mbl~ do 1..
r~gaoles fUluros, en el magno proyeelo de
riegos del dllo-.lragón» convocada por 11
Junla del SiodiCllO.
LJ animación toé extraordinuiJ, presen·
tando un aspeclo hermoso la sala del Coliseo
en b que fimo! representantes caracteriu;
dos de casi lOdo. 101 pueblos de la toDa re·
gable. Hitieran oso de la palabra los teño-
rel Escuer, presidelue del Sindicato, IIOD·
testru.c J N.·.... I, individuos del mismo, qa.ie·
nes dieron cuenta de la::i gestiooel retl1udal
J de 101 propósitos qoe animaD' esa culidld
par¡ llevar á clbo 10 empresa.
r:Qmo ejercia dicba Junta SUI fuDCioDel
eon el carácler de interina, por indicaciOn de
algunos de los concnrrentes, fué nombrada
deflnitiVl en medio de graod~ Tius y aua·
udorel4plalües
El aclO re"isliO gran importancia¡ eru.
dndose lelegramn solicitando su apoyo .1
Rey, ~nalejn y lIinistro de ,Fomento, qus
han Sido contestados muy UlhfactoriaD:leDLe_
~l Sr. Escuer senló asu meSl á lOS como
paneros de Junla, cambiando impresiODel
50bre la nueva labor de propaganda que h.
de emprenderle en fuor de tao redel\Or
proyecto.
Oe politice
El domingo pór la noche, celebraroD 001
reuDi~n les republicanos mis signlllc.dos de
la capItal y de la provioci" para buscar on.
fórmula de unificación del partido, qne del-
arrolle 111 ideas y engrandezca el parUdo.
De la nlUnión 00 resultO ningúu acuerdo.
¿Un ferrocarril?
,itulción. sin debilidad.es y de8enmaa-
carando d(' una vez á 108 perturb\dorea
que ahora busean como víctima al ae·
lior Barroso, cuya honorabilidad eat'
por encima de reticencias, y ma&loa
dirigirán SU8 dardos contra otros.
A aumentar el estado de confulióo
viena la cuestión de snv.licatQri08, coo
la di8cu81ón de uno pedido contra Az-
zati y que puso fuera de sí á los repu·
blicano8.
Para estos caballeros, que vinieron
gozando de la mayor impunidad,
las cosos tenían que contiouar co·
mo hasta aquí, única manera de que
pudieran continuar coa los mitioes ha-
ciendo girones la honra agena y el
buen nombre de la nación.
Ahora los radicales, viendo á uno de
109 8UYOS eo peligro de ser prOCtsado,
desean que se paFe la elponja al pasa-
do y que se comience á contar de
ouevo.
Se dice qúe el Sr. Moret y alguno.
otros elementos"de la mayoria eXIJon-
drán S'l criterio fuorable 'lo del bo·
rrón y {'uenta nueva.
¿Significaré. eso otro intento de que
aparezca dividida la mayoría!
El momento politico no cabe duda
de que es ioteresante, aunque existe la
creencia de que puede coujurarae la tor-
menta, haciendo desaparecer la tensión
en que se viene viviendo deade hace
día8.
Todo consIste en que el Sr. Canalejaa
haga sentir f!1 peso de 8U influencia y
de 8U autoridad en las filas de la mayo.
ría YI de seguro, que lo hará así.
SI Oo,.,e'pottldl
Madrid 21 Mayo de 191~
DESDE HUESCA
•
mio Novel, y sin dejar de reconocer la
intensidad del trabajO literario del gran
novelista, nadie debía ser primero á
Meo('odez Pelayo en la obtención de la
preciada recompensa, porque oadie, en
nuestro país, le supera, ni le iguala
siquiera en méritoa literari08.
Su vida fué la del in\'estigador y la
del sabio y abl eatá en mnltitud de vo-
lúmenes, de folletos y de artícul08 IU
labor admirable, p88mo de loa propios y
de los extraftOs.
La influencia política derrotó la can-
didatura del maestro insigne para la
dirección de la Academia de la len~ua,
é. ia Que fué elevado el Sr. Pidal; pero
&:p~~a .entera le compeusó de 13 derro-
ta: dmgléndole mensajes en los que re-
conocía la snperi ridad del poligr8lo
preclaro.
Hicieron bien el Parlamento y el Go-
bierno en rendir á Menendez Peino el
homenaje :i 1ue tienen derecho 8U& res-
to,!;. La muerte del hombre insigne re-
presenta una gran pérdida naCional y
Espaiia la llora unánimemente y desea
honrar la memoria del sabio, compeo-
sándole 8sí de las injusticias y de los
olvidos de que pudo ser objeto en vida.
El nombre de Menéndez Pelayo será
de los que traspas('n los umbrales de la
Historia y quedarA como una de las
grandes figuras de la cult.ura patria.
" ""¿QUé pasa en la política? lA que vie-
ne la confusión reioante? ¿QUé signifi-
C8n las cábalas y los rumores de estos
diaB?
Hay gentes que se empenan en decir
q.ue ~l perro e¡;tá rabioso y muchos,
Blgulendo la corriente¡ sin pararse á io·
ve8ti~ar.las caueas, repiten 10 que los I
demas <llCen.
. Se ~~bla de un ministro que está eo
81tuaClOD comprometida y de otr08 que
disienten en determinlldas cuestioues
de Gobierno. .
Procedamos con método. Para nadie
ea un secreto lo que ocurre. Salió el se-
fior Ga88et del Gabioete y entonces re-
c~gía yo en e8tas cuartillas la impre.
81ÓO de que no pasarían muchos día8
SID que se promoviese la correspoodien.
te eampana de difamación contra el
G.obieruo ó cootra algnnos de sus mi-
D1stros. Loe hechos vinieron ti darme la
razón. El Sr. GaB&et nervioso, mal acon-
sejado, pnblicó unoe artículos, en loe
~uales pa.ta. &ervir SU8 paliones, no tuvo
IDconventent6 en servir tambicn 108 io-
tere6~ de al~unC?S que aspiraran á de-
termlUada notonedad en la provinr.ia
de Córdoba.
Vino el debate y de el hay que reco·
nocer que no salió bien librado el ex-
Ministro de Fomento} .. pesar de la ex-
tremada consideraciOn con qne le trató
ei presidente del Cons~jo
Ello no podia satisfacer al Sr. Gasfiet
, de ahí la8 reticencias diariaa
d] uaa parto de la pren!a, los Imelt08
de contaduría publicados y los rumores
que se vieuen haciendo circular en los
lIamadoi Círculos poUticos, buscándo-
se adem:í¡; al Sr. Soriano para que lan-
ce determinadSB acul8CiOnell.
y todo ello á ralz de un expresivo y
elocuente VOtO de confianza con el
cual quiso la mayoría demo~trar su
cohesión, ab!teniénrlose únicamente los
que hoy ma:ltieoeo la conjura.
.::.e dá el caeo de que por 00 declarar
fuera de la comunión gobernante a loa
díscolos y rev?ltosos, que nada 8igni-
fican, se mantiene este estado de alar·
ma perjudicial para los iutereses pu-
blicas.
El. Gobiernu ni~ga que haya di8cre·
panclas en su seno ni motivo de crisis;
pero.. k pesar de esta maurfestacióo¡
persiste ~1 temor y eat8mos. hace días
en un ambiente de confu8ión. '
¡,Sera el de hoy el indicado para aca-
bar con la atmósfera Ilenaa qneenvoel.
Te JI paUtica'
Hay que afrontar resueltameDte la
ImpreSIones
. Menéndez Pelayo". El gran sabio de-
Jó el mundo ~e lo~ V;V?8 todavía joven
y cuando su mteilgencla e:r.traordlllaria
podía Begair dando:mucho8 dilll de glo·
ria á au patria.
Murió rodeado de libros, de c:larti·
lIas, lamentando tener que d¡'jar este
mundo faltándole todavía tanto por
leer.
Hace poco so nombre in6igne sirvió
de bandera para muchos en fr('ote del
de Pérez GaldótT, COD motivo del pre-
LA UNION
MADRID
"" "D. Maroelino Wenéndez y Pelayo na
oió en Santander el a de Noviembre de
1866. Contaba, pues, al morir oinouen·
ta y cinoo alios, cinoo meses y diez y
seis díes. Como !as mujeras honradas
y las naoiones felioes. D. Marcelino no
tiene hilltoria. Omnia mtam mtcum
porto, deoía 111 filósofo, refiriéndOle 9
8U cienoia, IIU único baber y poseer.
La únioa historia del Menéndez y
Pelayo 80n 811 saber, SUII libroIJ.
Cursada la segunda anlleftaUIIa en el
Instituto de IJI1 oiud..d natal, en 1871
empezó la carrera de Filosofía y le-
tras en Bncelona, oont.inuóla en Ma·
drid, y se licenoió en Valladolid, doc·
torándose en la Univerllidad Cent.ral el
alio 1875. Tuvo roleltros como 108 se-
iiorell Viscasillas, Rubio y Ora, Mil. y
Laverde Rníz.
Pensionado por el Ayuutamiento y
Diputaoión de Santauder, reoorri61••
principales bibliotecas de Europa, tra-
bando amistad Iitararia con 108 más
egregios eruditos de todos los poeblo•.
De regreso de tan proveohosa e:r.cur-
sión hiz.o y ganO memorabiH,imaiJ opo
sioiones á la oátedra de Historia de la
literatura española, 'uoante por muer-
te de Amador de RíCIJ, en la UniverlJi-
dad Centra!. Veiutioinco alios delem-
pelió au cátedra. Oespnéa 8e le nombró
director de 11\ Biblioteoa Naoional; fue
AI&@:ido aeldémico de la Espaftol. y
presidente de la Aoademia de la Ri,-
toria.
Ra muerto en pleno apogeo y acti-
vidad, ,in que se l'!lllotaee el más leve
sínt.oma de decadencia ni de oAu!ancio.
ror de!i'grllcia, algunas de sus obras
máll monumentales Iu t1f'ja inaoaba-
dal1: La Ri,tlorúJ dt, l(J' idta, e,téticlU,
la de Lo, pod(J' ;Pico. y lírico" la lIe-
gunda e1ición de Lo, htttrodoa;O" eto.
Que Dios baya aoogido en !lU seno el
lama del ilultre polígrafo.
Correspondencia
dejó para la hiatolia IilU el siglo XlX
era Melléudl'z Pelara 1100 de 108 mis
cnlminaotes. Oon magia loberana re·
sucitó el espiriLo 6spll.fiol de 108 pasa-
dOI !ligios. NU68!;ra literatura y Dues·
tra historia oarecíau de secrelos para
este nuevo monstruo de la Nat.araleza.
La orítica, algo que aparecía tao ári-
do como la orILio., wní., por fio, eu
geoio en el preclaro montaftél. Ni
Saiote-Beuve, ni el mismo Taina, ni
Roskin, ni Amia!, ni LiDgaDo de los
mb i1ultras críticoa 6 63t.ético., podían
comparinele. Quieo, Domo él, arran-
oaba " los siglos 8U leorelo y á las ar-
tes loa misterioll de ID belleza vivía
en lu alturas ezcelelJll de 108 e8piri·
tu elegidos.
Su vida ha sido mu~bo más corta de
lo que él peu!Jó No ha muerto, real·
mente, viejo, y á pesar de lo enorme
de 80 obra, qoe l!olo con la loHiatoria
deJlos heterodoxo! e.pañoles",la de IlI.s
ideas elltéticas en Esp'ft.., hobieusido
formidable, puede deoirse que ha "ido
nn malogrado. ¿Quién ",be los tesoros
que se h.n perdido para la literatura
espaftola y universal oon la muerte ~e
Yenéndez Pelayo?
En IU residencia de Santander, ha
falleoido el ilnltre hombre de letras y
oonooido Aoadémico, Menéndez y Pe-
layo.
De Jo. grandea hombrea que IWpaftl
Sirva de Iig(-ra demostración el
ejemplo que lodos observamos,
comparando 105 obreros del cam-
po con los de lalleres y fábricas:
los primeros, por ganar mrnos
jornal, 110 pueden alimenlilrse tan
bien como los segundos; pero cn
cambio, como trabajan respirando
aire puro y re('íbiendo los benefi-
ciosos efectos de la luz sola:, lie-
nen má. salud, como lo re\'ela el
aspecto de sus semblantes: el obre-
ro de laller )' fabrica, Ira baja re-
cluido en ¡aCOlles cerrados, con
luz y ventilación eSCOlS(lS, respiran·
do aire confinado y qt.' liene en
~uspensión el poi \'0 y las molécu-
las de las malerias que traba/'a, y
su salud no es lanta como a dc
los olrOSj :'Isi, se les \'e p:ilidos,
semi-anémicos, poco resisLentes ti
las enfermedades.
Pues, !i á eslo se le agrega el
perjuicio que lIa de sufrir la salud
de esos infelices, por vivir en ha·
bilaciones pequcñ3s, sucias (en
muchos casos no por su culp3),
escasamente ventiladas¡ en las que
3penas elllran, no ya directamen-
le los ra)'os dt'1 sol, sino siquiera
la luz; en las que rcspir3n un aire
cargado de emonncioncs de las in·
mundicii1s de los pozos sumideros
muladares)' estercoleros que hay
en los pequeños y sombríos palios
y corrales de las casas que babi-
lan, y cien veces uliliz~do ya por
lodos IlIs individuos de cada f3mi~
Iia; lendremos motivo mas que
suficienle para que todos procure·
mas mejorar las condiciones higié-
nicas de nuestras casas; ~. para
que el Ayuntamiento, por su par-
te, obligue f¡ lod'ls, sin cllnlempla-
ciones de ningoun género ni a na-
di/', al cumplimiento de lo que las
Ordenanz<ts municipales disponen
respecto:l s31ubridad é higiene,
impollieudo, ~i es preciso. las mul-
las !l que le aUloriza la Ley muni-
cipal.' pues si bien es verdad que
por la Constitución y el Cód i§;:o
Ch'il, nadie podrá ser privado de
Sil propiedad' sinó por 3utorirlad
compclemc y por causa juslifica-
da de utilidad pública, previa siem-
prl~ la correspondiee:te indemníza-
eióu, el sentido común Vel deber
de atender á 13 conservación de la
salud del pueblo. que e, ley '"-
prem:l, reconocen :"1 ese deber ca·
ola la primera causa justificada
d~ utilidad pública, sin que pueda
ni deba tolerarse á Iladie, que por
la sola razón de su capricho¡ por
no de~ir que por avaricia oporque
no qUiera gastar unas eselas en
mejorar las condiciones 'tie su casa,
perjudique la s~lud de los que la
habilan y la de sus convecinos'
pues á eso no l iene derecho per~




Tip. dela Vda. de R Abad, Mayo,r l'
Vacuna L. tiene i~mejo'rabie y le JUoou-
lará á quien 10 deMe, eo b. Peluquería
del. VUA. DE JULlAN LAPIEZA.
que la Jota es necesaria:
El que no sabe t:una Jota.
tCómo va á salir de casa?
Dos cosas ha de tener
la mujer pa que me agmde:
que est~ mehdka en casa
y esté metidica en carnes.
La mujer que sale mala,
lo mismo que 18 moneda,
\'a siempre de mano en mano
y el más tonto se la queda.
Dicen que al patrbn del pueblo
dos ramos van a ofrecerle:
t:pretp los labios, baturra,
que andan buscando claveles.
A los pies del Santo Cristo
han nacido unos claveles,
y es que. sin duda, al besarlos
dejaste tú la simiente.
Tres cosas son las que suelen
sujetar á la mujer:
el temor al que dirán,
la educaciÓn... y el corsé.
I:Premitu Dios que te encorra
un toro del Colmenar
y no _haiga» más que mis brazoa
lipa podete. refugiar.
DECASARAL
No vayes hayal teatro,
que hay una ¡unci6n muy S098,
ni sale «Don Juan Tinoriol>
ni canta naide la Jota.
Cuando bailes con tu primo
procura que no se caiga,
pues ea de los que t:paecen. tontOl,
y cuando se caen se agarran.
A mi suegra va á ser cosa
de t:ponela. en un altar:
ayer le pedi dos I:l"iales.
y me los dió sin chistar.
Junto al Ebro echo una Jota
en cuanto el Pilar se cierra
pa que se entere la Virgen
de que estoy de centinela.
Ponte si vas á la guerra
mi retrato junio al pecho
pa que si viene una bala
nos mate á los dos á un tiempo
No te den miedo los morO$,
que ea gente muy retrasada:
¡Miá si serán inorantes
que no lea gusta la magra!
lOe qué, ridiez, me ha servido
Ir cinco at\os á La escuela
si no acierto á hablar palabra
cuando me encuetro con ella!
Les organistas de iglesia
pa mf que no saben solfa,
pues en las fiestas solemnes
no tocan nunca la Jota.
Huesca y Teruel son dos rOllU,
Zaragoza una camelia,
y la Virgen del Pilar
el lazo que las sujeta.
Se han reoibido ya las gaseosas re-
íreacantea de limón, Zarza, fren, eto.
Pastas de sémola y de hnevo, para
sopa.: oubitos de naldo lIGarriga'll
Lioores de la8 mejores marcal!l.
CASA DE COMPRA
DE ANTONIO TEGEL
Se vellde uu hermoso cuadro todo
bordado en sedas yen relieve con In
cristal y marco dorado: tamaeo 9Ocen-
timetros de alto por 70 de aocho.
Ulla mesa de nogal propia para sala.
Razón en esta Imprenta.
a.
DE CELORRIO
COSAS DE LA TIERRA
La Jota naci6 en Valenciá,
y aquí dibtal estirón
que aunque Aragón ea muy grande
ya no cabe en Aragón.
Saber la Jota no ea lujo,
=
JOTAS
Vacuna L•.liene ¡.m.jn.rab.e y la 1OOCU.
lará a quien lo desee, el Practicaote,
CARLOS DAFONDE. Mayor 29. Jaca.
Celorrio y Casañal. los dos baturrcs
de mi! enjundia con qne contamos,
han enriqueCido el mercado de las le-
tras con ulla producción Baladieima
Alma de Aragóu lIamaria yo el libro
de 108 llimpáticor¡ poetas.
Casanal y Celorrio han esorito un
libro de jotas.
IUO libro de jotas! Deoir e:;t" equi-
vale' deoir un libro de gotas de'san-
gre, de tragos de vino, de ,!tranos de
sal, de flores de los oampos,
Como el mejor elogio de las jotas de
lIl1ola.;t, tran~cribilXlOs á continuaciÓn
algunall de ellas. agradeoiendo since-
ramente á sus autores, el ejemplar que
con oariftoaa dedicatoria hemOR reoi-
bido.
=
Noticiu part.iculares qna tenemos
nos aaegono qua á mediados del mes
próximo empezará á circular el rápido
alteruo establecido en la temporada
de verano eotre esta ciudad y Zara-
goza.
El itinerario será el mismo que .1
del afta pasado.
La Remana última ha sido tormeuto-
Fa y variada. SUI Jías han sido al ama·
uecer de expleodida primavera, y al
anochecer apenas si ha paJado uuo ¡¡in
que el cielo nos haya obsequiado coo
lluvias ligerísimas y grandes tormeo-
taso El agna que loa campos hau reoi.
bido no es tod..Ía 8nfioifoute para la
lotal nturaoián de las tierras y por
eato los agricultores continúau que-
jiudos6 de la sequía que merma sus
cosechas.
La Gaetla ha publioado una circo.
lar del ministro de la Goerra, dispo-
niendo se olasifique como soldados los
mozos que resulten exceptuados del
servicio en fila8,
LA UNION
En el sorteo celebrado por la piado-
sa. allociación de Hijas de María de e8-
ta oiudad para adjudioar ona hermo!a
imagen de la inmaculada, resultó agra-
ciado el número 663 que lo psee nues·
tro estimado amigo S convecino Don
Felíx Alastuey.
El día 20 quedó establecido elseni-
cio de corre08 en carruaje de ouatro
r~eda! de&de est.a ciudad á Hacho por
Poeute de la Reios en donde empalma
eon el coohe correo de Pamplona el de
nueva creación para Hecho.
Se dice que el guado de cerda está
sufriendo ODa epidemia, que !lau!a
grandes estrag08 y ameuua oon la
roiaa á 'lIucho/!: ganader08 aud.loe.. y
eztremeftos, ouyas regiones 10U muy
oastigadal'.
" Hay qoieo en poco tiempo ha vido
reduoirse sus piaras, por la!! causas io-
dieadas, d:'l 2.000 cabf\zas á 300.
En los poeblos de Sierra MoreDl,
que Aorrespondeu i la proviuoia de
Hnelva, donde la industria de aalazo-
nes representa 00 negooio d. muchos
..illllnes de l=e3eta!l, la alarma eagran-
de y jostificada.
f bra y obra' su conveoino Maone! Ca-
rreu BalDbÓ.
Suma anterior. . . . . •. 8
D.- Pilar López, de Abait,úa, 1
Sta María Luisa Abllitúa Lc-
pez. 1
O.a Trioida.d García, 0'10
D.a Cristit!a Oliver, 0'10
D,- Genoveva Barrios, de Br~-
tón, 1
Sta babel Barrios 1
Sta. Eleoa Barrios, 1
D a Emilia Alcalde, de la Ro·
bia 1
Sta Blaoca la Rubia y Alcai-
de. 1
U - Luisa Cea, de BarrabJa, 1
o.a María Vázquez, de Cistare, 1
D.- Josefa Balazar, de Nespral, 1
D." Joaquina Izquierdo, de
G Mariscal, 1
Sta Joaquina G. Mariscal, 1
Sta Mercedes G. Mariscal, 1
Sta CooCE'pción G. Mariscal, 1
D a Dolores Pérez, de SolaDo, 1
D.a Dolare! SolaDo Pérez, 1
O a Maria Hipa, de Poeyo, 1
María JOllefa Giméoez Ri-
pa. 1
Gacetillas
RliLAOIÓN de laa ae,lrmll que Contri·
buyen á la sU8cripci6n para III ban-
dera del IJco,.azodo lIlt,palla" iniela·
da po,. S. M.laReina (q D.g)
Pesebs
•• n
Suma. . . • .. 26'20
'rambiéu ha l'ido detenido eu RasaL
el vecino Jo!e San Agnstíu Joaquín de
36 años de edad labrador y natutal de
Huesca por haber amenaaado de pala-
gimiento de Galicia, D. Autonio GlIar-
dlola.
-De al Po,vnai,. de Hueses.
ttProcedeotes de Jaca llegaron ayer
la distinguida senora D.a FrailaDa Te-
rreo y 80 preciosa niñal Pilarío. esposa
é hija del IDUY digno é ilustrado capi.
táu del Coerpo de larabineros D. HHa.
rio Uomeoje.
El objeto de su viaje es _ometer i tan
encantadora criatura' tratamiellto mé-
dico bajo la dirección del muy campe·
tente doctor doo Eorique Mooreal, en
su acreditad,) gablOet{' electroterápico.
Deseamos la pronta y;total curación
de la enfermit-a » -
-8a r{'gr~adode Ba:,celona ooestro
buen amigo D. Simón Laclau5tra. rico
propietario de e8ta ciudad.
-Hoy ~alen para Zaragoza donde
pasarán uoos dias la di8tinguida dama
Dofta Lci¡;~ Vallin~ 1c Bovio ';:con su
bella hija Aodreioa,
-De Madrid regresó el luoes la dis-
tinguida seliOra Dofta CO::1staocia Mur.
Según leemos en la prensa,el aoredita-
do comerciante D. Antonio Oaoval,
arreod.tario de la hermo"a ñnoJa de
esta ciudad Larb'!sa, dorada en tan gran
escala l!Ie oultiva la planta iuaeot.ioiria.
ha entregado al Excmo.l'ieftor Oapilán
General de Barcelona, 1.600 caju fue·
lIas insecticidas con desflno á los hos·
~italell de Melilla, aiendo mir¡ deaplau-
dir este patriótico rasgo ouanto que
prcviene de UD extranjero admirador
de nuestro Ejéroito.
Oomunica la beuemérita de Anzáni-
go babel' sidu deteuido en el pueblo
de Triste el vecino de dioho pueblo
Miguel Dieste Vi!lull, de 24 afias de
edlld, soltero y de oficio salitre, por
creer¡;ele ser el autor de varias le!liones
causadas á su oonvecino hidro Liftill
Ooho, natural de Fitero (Navarra), de
23 aftas de edad y jornalero. '
rOlII••1
El ultimu jueves, orgauiudo por l. ·socie·
dl~ o:Unión Deportiva Oscense~. tuvo lugar
en JI Pina de Toral, un festival taurino a
beoeftcio de 115 viclimas de MelillA, Que re·
lultó mD~ brillante.
Presidieron bellllim.. y eleganles:&eñori·
tu, .clllando de m.tadortll cuatro jóvenes
OIG8U&e1 Que despacharon como maestros
consumadoslu bravisimu vacas de Arriazu.
La pl1lZ8 adornadalY el publico premiantJo
ron .pl.usoslali faenll d. los émulos de (lMa·
chaquilo•.
¡Muy bien por 1011 jóvene6 deportivos!
La peregrinación
Mañan. jueves, saldra ea el tren de las
7.35, la peregrinación o'cense, qU{l va á tri·
butlr &ti homenaje al Pilar en la conmemo·
ración del anherl8rio de su coronación.
Preside aquella nueslru venerable Prelldo,
, l. tormarh seguramente unas 500 persa·
nar. reprerentantes de las sociedades católicas
de l. capital J de muchos pueblos de la pro·
'fiocil.
Se libe que grupos dr peregrinos de Al-
mnde..r J Gurre. de Gallego, recorrerou el
Clmino i pié.
AOles de tomar el tren oir~n misa los pe.
tegOGOi en la Oasiliea de Sao Lorenzo.





-Totalmente repuesto de la dl}lencia
que le aquejaba, hemos tenido mucho
gusto en ver entre nosotros, al dlgní-
simo empleadú de las oficinas de Vía y
Obraa D. Francisco de Urrutia, Quetie-
oe su destino eo el inmediato pueblo de
Villanúa.
=Para asistir al bautizo del primo·
génito dE." nuestros buenos amigos los
Sres. Dufol Abad, celebrado el martes
último, ha llegado el pundonoroso ca-
pitán del Regimiento del Iofaote, nú'
mero 6. D. Santiago Dufol, CaD su hijo
Rafaelito.
-El martes estuvieron UDa6 horas
eotrenoeotros, nuestroll queridos ami·
gos D. Joaquín y O. Feroandú Lalagu-
Da, de Fanla y Bie!cae respectivamen·
~ qne vinieron 6 Jaca por asuotos par-
tIculares.
-Entre atrae distioguidal:l persooas,
se hau trasladado á Zaragoza para Bsis.
tir á los actos que eo aqueila capital
hao de celebrarae coo ocasión de la Pe·
regrinación al Pilar, la distinguida se·
~ora é hijas de O. Santiago Lamartín,
D.a Nieves Pescador de Baodrés é hijas
y la Sra. Viuda de Cajal é hija.
-Ha sido trasladado á la Zona de
reclotamieoto de HU66ca, el joven é
ilustrado capitán de infantería del Re·
ItDido laolos años hace, por on pueblo como
ti de Ayeme: el de la construcción del pan-
UDO de .Las Nn.u obra de escasa impor·
linda económica pero de gran trloscaodeo-
ci_ redeotora de dlChJ villa y pueblos ye·
cioos.
Esa .11I., 110 desatendida sirmpre por 10i
politiCOl, que recibieren sos fnores y Bnlo-
riumO!, \legó DO ruomeolO eo !qOo1 solieit4
de perlOu encariñada con ette p.ais, su in-
doencia J apoyo ea lal pensamiento consi·
guiendo de DO' mInera desiolereilda J con
llD entusiasmo fervido de cosa propia. que
engrandecen sn espirilu elevado, y 'U& tui-
dJdos por cuaoto lignifica apoyo y defensa
de los ¡olareteS de DO pueblo.
AJerbe, pidio.1 Sr. Duque de Bivonl, el
,poyo pUl conseguir IJ COD!lroeción del
plutaDO de IfL.. Navasll consi.ler.do eomo
obr. redenlon de la tamuca, J el Sr. Do-
que de 8ivODl eonshrui6 con su loOueocialo
JOlicilldo, conligohd05e para los estudios
lit! proyecto, queen la arluaiid3d se reali·
u.n, el cr~dil0 oecedrio por el Gobierno.
L¡ ,iIIa de Ayerbe, esl~ do enhorabuena y
.egur.mente ba do saber agradecer tanto
















CIRUJAKO DENTISTA da la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
EJpecialisb en enrermedades de la boca,
(apera sin dolor). J
TRABAJOS -Aparatos arli:>ticol en oro,
sistema H'ridqework, fijos. Den'udura como
pleta!. 'i parcialeJ ~ precios mu, limitados.
Clinica en Huesca: Vega Armijo, :i¡ mono
tad. á 1:1 altura de las primeras de Yadrw.
!f:etar.l en Jaca loa díae.9, 10 1 11
de Junio.
Mayo, en la calle Mayor, 3, 5:! o
se LlQUInAN ó I"'P","'. se-
gúll convcllga, todas las cxisten-
Ci:H dc 1:J liend3, qUf1 t~,1l los BaflO~
dI'! P~lrllicnSfl,liene Uilal'io ES(::Jrlín
Plu'a mús dcla\les ('11 esta :rnprr.lUlI,
DESDE SAN MIGUEL
Ori6caeiones, empaetes '1 extrae:::i.·
nes sin dolor con instrumentos modero
nos. Colocación de dientes '1 dentadu·
ras ~or todos los sistemu.
DlenteB desde 5 pesetas, dentaduraa
desde 100_
Reforma y compone la8 dentadurAil
inservibles.
Se hospedark en el Hotel de la Paz,
de MARrANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso. 61, 2. 0 junto
al Ttatro Principal y Banco de' Eapa-
••. -ZARAGOZA.
Moreno
AMA de leche fresca.-Hayuoaque
oriará en can de Joe ~&dre' del nillo.
Dirigir!a á. Maria Vallen, en Boran.
se arrienda el primer piso y tien·
da, junto 6 por separado, segón
convenga, de la casa número T
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
acupa la farmacia. Para más de-
talles dirigirse á D. Sixto Bello.
IBSDPERlllLE PAll.I EDlliECER El CDTIS
Blanquea, '}uaviza y cora rápidamen-
te las grietaa,-arreg&a, paftos, flarpulli.
do'!, rojeces)' todas las afecciones levCl
de la piel.
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
Crema Aibarol
SE VENOK ona cuna de hierro con
tUl jerg-ón de muelles en buen UilO. En
la sastrería de Barrio, calle Mayor, iofor·
mar3n.El Siglo
~Ii:ly(.r, 15 Y Obj..;l'o I ) 3
con sus accesOl'ios, cn to-







- ...... ,.~, .. ,~
E~ L \ S.\STlIEHI.\ 01" liaria-
no Bilrrio, sr.: IHce.:oit,¡ lln api'eo-
diz COll principios ó ~iu ('\los, fu'e·
fel'ido con f11'illripfos. .
.-- _.-----
TARJETAS DE VISITA
Se conff'f'. ¡onan con prontitud y
E!!'otlomía t'll In imprenta dela VIUDA
de ABAD, 'II:lyor. 16.
Co:;o 74, (':)0;3 <.lel He,-aldo. En




CElIEi'lTO" CAÑIZOS y CAHBUi'lES lllNERALES
de Dámaso Iguácel Lacasa
CALLE DEL CAHMEN, !O, JACA
En c5la ftllli~ua cnsa se vende cxclu~ivamente el tan cOllucido como
sClieil:lllo ~('so dr la fahric3 del SI'. Monleslrut', <.le Tarllif'llla. Cf~nH.'lH.
los natul'3Il't' 11(' la rauric3 CEYOE, de Casli,..l!o dc Jil('[I, l3/l aCl'edita-
dos. Ponland dr las marcas LEO:'\' y CANGBEJO.
. CarIHII.lt';; millernles aSluriaflo.s é inglese)l, de inm"'jorable pl'ocetlen-
Cla ~' calidad.
COK DE VARIAS CLASES
-
=
ESTABLECI\1IENTO FUNDADO EN EL ANO 1845
.Plaza de ISa n Felipe. nLuuero S, ZARAGOZA




u CRUDITO DB ZARAGOZ1: Bra~~~~A~~sseD Ji A Expediente. p0gesoric'8, decluacio·
un de beredero!!. cobro' da cr'dltoa,
encargo! de vIJorl'S, etc. Economía en
109 Dl'gocioB. _
BELLIDO, 18, J AoCA
••
BaCO
~uentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE J:'<TERÉS QUE ABO:\A ESTb BANCO SON:
En las imposiciones oí plazo fijo de un año. . 3 por ciento
En las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á razóu de 2y 112 pIDO anual
En las imposiciones á voluntad. á razón de 2 por ciento anual
Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
•
DEPOSITOS DE EFE(~TOS EN CUSTODIA sin cobrar dereohos de custodia por el
depósito de los titulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS ,= D 'cSCUENl'O yNEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisióll de giros ~ Compra y venl1a de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
Se confeccionan I Leche de vaca
lÍ, máquina , ro.~ hilo"" calceline8, liso8 y
ealad(1', pnrr. llcliorll, caballero y ni~o"; SE VENDE A 40 CENTIMOS LI-
como igl1alm"lllte 1J11!8U y enfsndae TRO en b, cnrnicarifl. de
"I.d... 'rodo • V",i" mOdio". VICENTE BUENO
UBf· LDINA LLORO
CalJ6 del 18 de Jauio, 0.0 6, jJuJ. J .'1 CA
Descando r~jjzar po cesación de
comercio, en el m(¡1:\ breve tiempo po·






.Mayor, 10, se anuncia al publico una
verdadera liquidación con un 15 por 100
de baja sobre ll\ precio de coste en todos
10R géueros como pOdr3 comprobarse.
A cOl\tioua~i6n precios de algunoil
de ellos, no mencionando todoJ¡J pur falo
ta de e¡:.pscio.
Cretona colcha!>, 35 céntimos 2 va·
ras. J!"ranelas pique, Fuperioref!, 40 cén-
timos .a·a. Raso.;: se,1a, varjos colorc@:,
1'25 V81'0. Pa¡¡illas. 1'10 vara, Tercio-
reJoF, 1'~5 vara. Gln~é:;;, 1'10 vara Sar·
gas y granitos laoa, \'arioi>colures, 1'15
vara. Linones y percalinas, 0'20 \·a~a.
Satenes roso, ''''arios cotare!", 0'35 vara.
Batlstos reda azul y riJS3, O60'> vara, !
Uorteli IliOIl para stüora J Caballero, 1
)·t1t~¡;t, driteF, franelas, lieDzo~, cori~s, 1
camisas y atraE articulus á cualquier
precIO
Adorno!:, puntillas, cio~a¡; fed&. y de-
m5s con 30 por 100 de rebajarlel f:oste
Se repite, de8t"tl liquirlnrse cu poco
til'rnpo.
PRECIO FIJO.- VEN'llAS l..L
CaNTA oo.
AHnIENI)O.-~(' al'l'ipndflll des
dl~ la fcch,l, !"('JlliH'ado 6 bit'lI t1cs-
Pll\~$ dr In ('ll5c/'ha, 11 Cí.lITtl:;ctll
dI' E'i~arlilJ, silu (,'11 Il'l'lllin05 de
Salll:., CililJ. P:ll'a ¡raUll' uiri~il'sf'
;', ~Il I'rl1p;elarill lIilarh E,;c¡lrlill,
1'11 J:It':l, (~l°:l di' r.:l\·ib.)
sd 11an recíbiJ.o en lana, última no-
vedad, pam edades do 4ú 11 01\05.
Comorcio DI!: .I0SB LACASA IPIENS,
Mayo!', 28. JI\CA.
•
